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Assistens Kivkegaard
K øbenhavn
K A R L  G R A B  A U
E n V in terskum ring , men m ed fro stb la a  L u ft, 
der staar Jra Gran paa Gravene en D ujt, 
som  blander sig  m ed Sneens Blom steraande.
Jeg vandrer langs den okkergule M ur,
fortaber m ig  i H im m elens A zu r
og  Sne, der dæ kker M ulden i sin Vaande.
H v o r  G adelygten  dog er f je rn  og bleg, 
det kolde L y s  i M ørket m inder m ig  
om Tuen med den m aanebvide Rose.
D et b linker fra  et Tag svøb t ind  i Vat, 
som  S im ili tar N e o n ly se t fa t ,  
a f  Æ delsten  er den fo rslid te  Glose.
Sé, Sørgebirken til s it sorte H a a r  
et Diadem m ed blaa Safirer fa a i,
R ubiner kan i K ulde ly s t  forbløde.
D er svirrer over K irkegaardens Ro 
en Sum m en fra  det nære Nørrebro, 
som bader sig  i Larm ens A ften rø d e:
en H ilsen  til en død  og ukend t Ven
fra  H usene, der atter sortner hen
fe r  N a tten  aabner f o r  sin Stjernestim m el.
M en lidt f ø r  K lokken fire ringes u d . . .
I  ensom M ajestæ t staar V enus B rud  
som  Livets K lode paa de D ødes H im m el.
